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Instituto Educativo Distrital Provincia de Quebec
Aula Urbana me parece un importante medio para difundir el trabajo 
de los maestros. Siempre se tiene la creencia de que el trabajo del 
maestro se limita a lo que hace en el aula y ese trabajo muy pocas 
veces se ve fuera del aula y menos aún por fuera de la institución. 
Aula Urbana es un excelente espacio para mostrar que sí hay co-




Me parece muy importante que haya un medio de comunicación 
entre los maestros y entre las instituciones para que conozcamos 
las propuestas y los proyectos que realizamos y, de este modo, nos 
animemos a hacer cosas diferentes. Me preocupa mucho que en 
los colegios no se saca el tiempo para leer el magazín,  apenas se 
hojea prestando atención sólo a lo que nos interesa en particular. 
Creo que el periódico está subutilizándose.
Alejandra Delgado 
Instituto Educativo Distrital El Porvenir
Me parece un medio de comunicación importante porque no sólo 
muestra los trabajos o los proyectos que están trabajándose en este 
momento en los colegios sino también los trabajos que realizan los 
estudiantes. Creo que debe cambiar un poco la presentación, ser 
más llamativo no sólo para nosotros sino para los estudiantes.
Juan Carlos Rojas
Gimnasio Fontana
Es importante que exista un medio que condensa las experiencias 
pedagógicas en el desarrollo de proyectos de innovación e inves-
tigación.
Hilda Mercedes Ortíz 
Instituto Educativo Distrital Alemania Solidadria
Creo que Aula Urbana es un medio muy importante porque es la 
voz de los maestros que reflexionan sobre la pedagía, que innovan 
y que se interesan por investigar.  Es una quía para quienes quieren 
mejorar su trabajo pedagógico.
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